




















































































































































































セスナ172 ５ ４ 145 180 1966 31
セスナ206 ３ ６ 275 113 1966 36
セスナ208 ２ 10 348 115 2008 11
ブリテン
ノーマンBN2 ３ 10 440 971 2009 15
R22 ２ ２ 259 213 1988 15


















登録記号 型式 番号 所有権 登録事項 定置場 登録年月日
JA5325 BN-2B-20 2298 第一航空 所有権移転 那覇空港 2009/4/16
JA127D BN-2B-20 2282 賛栄商事 新規導入 阿見飛行場 2009/5/11



























































便名 出発 到着 便名 出発 到着
301 11:15 13:00 302 13:25 15:10
＊那覇—徳之島間は月・水・土のみ運行，11/26機材整備のため運休27
普通運賃（片道） 往復割引（片道） 島民往復割引（片道）
大人 ￥20,900 ￥18,850 ￥17,850
シニア・身体障がい者 ￥20,900 ￥18,850 ￥16,850
































































































































































































































































































2009 2010 2011 2012 2013 2014
運航日 36.2 21.4 15.8 16.0 13.3 10.0
運休日 8.4 12.7 13.6 11.7 14.5 16.0
悪天欠航 1.0 1.1 0.3 0.3 0.7 2.0
運休 0 0 0 1.2 1.7 0.5
エラブ折返し 0 0.2 0.5 0.1 0 1.8
台風運休 0.2 0.2 0.3 0.4 0.3 0.3
機材なし 0 0 0 0.6 0 0
機材故障 0.6 0 0 0.1 0 0






2009 2010 2011 2012 2013 2014
運航日 77.0 60.3 51.9 52.6 43.8 32.8
運休日 17.9 35.7 44.5 38.4 47.7 52.5
悪天欠航 2.1 3.1 1.1 1.1 2.2 6.6
運休 0.0 0.0 0.0 3.8 5.5 1.6
エラブ折返し 0.0 0.5 1.6 0.3 0.0 5.7
台風運休 0.4 0.5 0.8 1.4 0.8 0.8
機材なし 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0
機材故障 1.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0





2009 2010 2011 2012 2013 2014
運航日 36.5 21.4 15.8 16.1 13.3 10.0
運休日 8.5 12.6 13.7 11.7 14.5 16.0
悪天欠航 1.1 1.2 0.3 0.4 0.8 2.0
運休 0 0 0 1.2 1.7 0.5
エラブ折返し 0 0.2 0.5 0.1 0 1.8
台風運休 0.2 0.2 0.3 0.4 0.3 0.3
機材なし 0 0 0 0.6 0 0
機材故障 0.6 0 0 0.1 0 0






2009 2010 2011 2012 2013 2014
運航日 76.8 60.3 51.9 52.6 43.4 32.8
運休日 17.9 35.4 44.8 38.1 47.5 52.5
悪天欠航 2.3 3.3 0.8 1.4 2.7 6.6
運休 0.0 0.0 0.0 3.8 5.5 1.6
エラブ折返し 0.0 0.5 1.6 0.3 0.0 5.7
台風運休 0.4 0.5 0.8 1.4 0.8 0.8
機材なし 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0
機材故障 1.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
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